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Chinese universities running schools abroad is a new thing that following the 
development of the internationalization of higher education. It is not only the main 
form of Chinese higher education “going out”, but also the main way to open Chinese 
education and promote the internationalization of higher education. This study based 
on the analyses of the Chinese universities running schools’ situation, discusses their 
characteristics and the problems, draw experience from international practice, put 
forward some suggestions to assure quality of the running schools abroad.  
This thesis divided in to five parts. The first part is introduction. This part 
discusses the cause of the study, the related concepts, the domestic and foreign 
relevant research, and the ideas and methods of the study. The second part discusses 
the whole situation of the running schools abroad. Especially analyzes the 
development process, situation, characteristics of the running schools abroad. This 
part also takes Soochow University in Laos and Shanghai Maritime University’s 
running school abroad program as examples to research the specific features. The 
third part analysis the motivation of the running schools abroad. This part beginning 
with researches the background of the economic globalization and the needs of 
Chinese universities, and then discusses the four factors, which promote the 
development of running schools abroad: the effect of economic globalization, the 
needs of Chinese university, and the needs of promote popularity and the import the 
superior education sources. The forth part is the comparative research. It takes 
Monash University’s branch campus overseas as example; summarize the experiences 
and lessons of the development, to give reference to Chinese universities’ running 
schools abroad. The fifth part, based on the preceding part of the study, predicted the 
trends of the running schools abroad of Chinese universities and gives several 
suggestions to their development.  
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第一章  绪论 



























































































































































































































词，检索到 4 篇论文；以“跨境高等教育”为主题检索到 7 篇硕士论文，其中有
5 篇是国别研究的；以“美国高等教育国际化”为题的论文有 5 篇；以“跨国高
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